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Se realizan un documento con los procedimientos técnicos y materiales 
necesarios para la elaboración de tres prototipos para la iluminación diurna, 
calentamiento de agua y suministro de gas en materiales reciclados. 
 
































































Se realizó la investigación o consulta documental escrita y multimedia acerca del 
tema iluminación diurna, calentamiento de agua y suministro de gas en materiales 
reciclados para el desarrollo de tres prototipos para una vivienda de bajos costos 
con el fin presentar los procedimientos técnicos y materiales necesarios para la 
elaboración de cada uno de estos y ser plasmado en un documento orientado a 




Se logró probar y aplicar las teorías que se encuentran en la red sobre la 
utilización de materiales reciclados para la creación de sistemas de iluminación, 
biogás y calentamiento de agua; estos sistemas ayudaran a reducir los consumos 
usados por familias de bajos recursos económicos para quienes está orientado 
este trabajo. 
 
Como parte primordial del desarrollo del manual fue necesaria la fabricaron de 
dos prototipos (Litro de luz y Calentador solar) y así poder explicar de manera 
clara y sencilla los materiales y los pasos necesarios para su construcción.  
 
Ya que el manual está orientado para personas de bajos recursos y bajo nivel 
técnico, fue necesario realizar procesos técnicos constructivos que fueron 
explicados de manera sencilla para un mejor entendimiento. 
 
Los modelos y diseños realizados son amigables con el medio ambiente y de 
bajo costo permitiendo el uso de materiales reciclables, siendo una buena forma 
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